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f ' "r)(lfU', no matlC'r t\oY.' COQd,
.', ..,1. h;to.1 k.ot ("If\«' pct pt'("\t',
, ,nwnt.nd.\bko that t('ad'lt'ra
.", ........ pllt>n On thl' ('()ntraf)'.
,1,;" '"i1h I~It.) of u' he'rr,
'!<'to of BJC h'''r mort' njIh!
, ;.' s..~\r, Illl'n lIn)I)ll<'l
'Ii ltu,u ('J\I'l'! ,I""" JJllnmt'n
"Ct'n\llllrAI till .. n:lmJ>An~.
." mnrr Ih,," ,all"UnAn, htt
,',. "not I••hi">: ..
:" '<.' 11'I'k'tl'" \tho h,nr tak ..n
.:1, Ih" ll.hu"t' gl\t'n About
J' Lllr M)', ".:\I·l'>lhlnl( ('A" b(o
: ill ttlt' ('<ltd cAlal.....:," ,houkI,
'., Ihr!r h.."d" In .ttlll'tl(' M
, "thrnolN' p1... unt day
." .llilllrrl"<1 "h .." M", lkodti
.. .q'Alkd ttw (rnhmlln III
i" I'll t 1>' Ihl, )'C'If. "
.,,! h"r, ""'herl' I, tM
;. flrr ~ I couldn't nod
. lJd ('"I_!oil."
'.\ I "'1 Iukl'd hu Iltl
I" k uJd In A pl.lnll
~. ,_!q". , .. !H
flurk.. tloHn
I., ,1 nllmln, AI h..r
Pol'l \If'C'\''' Ihi.
"Arl,.r tllwi
IK'II to Sell Dog Tagl
11u' 1101... Junior ('o1lC1Z1" Inl('r.
'."OIIC'Clnl,. Kn1aht. \\'111 opm A 1101:
IAII .. II' In t'OOIlIC!hlllon wllh lhe'
Id.ho IIUrnAM Sorlt't)' tht! flrat
vf ••..bOl• ..,..
Tht' lK'" will 11('11the' C... to
ral.. mot\t'),' ror both .' public
Hn'ln' and .a a tuM·rltlalnc tam·
palan. 'I1w IK'a Will 1"I"CCt1\-.. 101M
10 PfmmC of lhtt In(lM)' that tllC'y
ral.. In the .... 01 dol I....
John Murdock. .... fund t'htlr.
mAn. anti Dk!k ):nm.. IK duk.,
,,111be 1M eflalrmfn for the .. 1.
oItMt ....
"'lta tile .·!at.ate 01 two prtott,' t"O-e4a, 8~, I';IduoaIorr'lft"
aad Pat 1k'.uI)". 8rJ- LPmoa ~'or bill term e~ \I'lllie
the IJhrary rail wppI, all tile boob ~ the etrb IIlat lie
, _pp1kod by the ~t-.
Exam week is next week, Jan-
; ual)' 25 thf"Ol.lV1 29. Scht"dults an: '"
"posted on th<- bulletin boards in '
the main hall, Thf.o~ "ill be no
,rt'l:'ular class meetifli;S during the
.w('('k.
What has ha~rnod to the card; It's too late for a -w"; so )'OU'U
g..am1"5 in the l'nion'! Seems stu· i probably nunk, We palJS(' now (or
dents art' mu;ral1f1g, for the fint . a black moenent of f't"JII'ctlon O\fl'
t1mf'. to lome pIllet." called the ' the monlhs of St'pttm~r, October,
Hbral')', !-lnal$. I ~UMOS!!! NO\'f'l'Jl~r, December and January,
• • caMull)' kt'f'Ping our thoughts
J'O" Nlf'; 5Ih.htl)' UU'd pianos.. ! from wandering .wily (run the
Att('r fhe ) e ars of ht'.aring Bach. 'all.lmBOrtanl-e;tl..ld)-mg, Who can
Ik-rthovt'n, ('t at murdered. the! honHtly U)' ht' h.u spent IUs time
musk df'partmt'flt (tTl, that the).' "'isd)', fle'\'Pr )~Iding to the wI
•mould "rest in peaee." •of the Union! That', what \\'P
i·· · "thoucht~I 1-"'1 f.lI th .. I~t' of Hoi'" tad I II Is. rumored that the sdlooI Rrnlm\ber . ' . Kft1l amillng
j hI' plf'AIUTl' of walmln" 1.)'If' i II about to lauoch anolht-r anti.
I,:uhl,,: Will)' f'l'nl .. r for Coa~ 1.}11' llllt'\;al parkillJ: campaign. Somt- (Iu L New s
j Sm'lh .. fOOlbAll t<'am. \\ t'll;hll\lt' Iblock·m-act. kt't'p crf'('pln~ Inlo th .. , U
I ,n III no pounds Ruhl .. r was on<' j "00 parkinr" ronf', "'-ial~ "'_
of Ih<- amallnl Junior Collt'\;t' I • • • 1l'M' AsaociAlt'd W----- Iwld anhfo Ionlu, nlt' 1\\,",tI) In lilt' (,)"l' tUld I _,.~.,
foollwtllf'r in Ill(' It'Ilmt', Hu\. .hat It It tfUt' thl!' Knlrhb hll\(' i:0nl' 'a.s.smlbly lasl Thunda)' to pub-j"k.~ 'Old I ml .... an)'thl'" '!' ., I
w(Juld haH' undoublt'dl)' amazt'd 10 thl" dot:.~ Sail)' forth. fair Ilcilt' thrir .nnual SWH>thf'arta'
Anolhrr t~ altJdc;n1 b ortm IJronco (an" wat. lhe' fact that IKniJthtllo. and rna) Ih .. MI dol: ball, A ,kit writtfll by &wty
h.. "*dim of - c:aId "llItt' from Mr. pul Wot1 of Oft(' )t'I'r Ilj,;O 1.)'1('! "In," , Runo'P'lI and PAt Harrtncton ".u
S;:h", iii ttw .1 udenl '" bo Buhkr \\ liS "I nckc-n "lIh poliO ~ i pn-snlted, and thtt ftnaneW rtpOI't
doH noUHn&; all )1''''; '1'1w)' "un- tn-all'd frl(' wondt'r- I ,~-priM'! Sur-prist'! Sludrnls",u 1\:1\'('n b)' Wanda Drake. tbe!
th..... Uwo t'fl<! {If th ....... rul Al til(> Mlll.-h of [llm('ll FOllnda·l ", .. n. actuall)' turnl'd la\' 3)' from club's t",&.Iure-r,
m lAhal h .. ('3n 00 10 Imn -Ill,,) S....lof for ('\l'f)lhmg,la Il\('lul'(' for lack of "pa~ Wot Apptoaring In tht- dut ,,'t'11! Dkk
lA'Otk I/t' I" hkrl) I' and Ill(' 1,,11. m,j.l IUI\ .. 11m Into Ihops .. n·d!~~ , .N~1l)'. Dru<'1' Brenn.. Wally
no 1ltl<'t"ltal~ I('rna "U}{)u ..,tnd dolllll .. Thl' ~palllor ! • • • Brown, nm Butlf'r, l..,)'lf' Bulk-r,
Ihlnll to do ,. to ""I"ln" ..<.'011$2:'> 00 III dlt)", TIl~ f_- i Art ..r bt'lru: nm down ..L" timt'l ; l.A:'roy Duhll'r, Tony Park. Jack
1m. courY' I' .lil~ I "ll\(' lun' hclpro 'Ill .. ! In On(' nlghl It)ins: 10 &I't a danC't' ,N~man. BI')'On 1A'mon. Glenda
III Mr t:<J:t .. nlJt'Ofl flt'l Mllll'h of [l,mC'~ id<'a II wondrr1u!.·· Iwllh OIl(' of tht' fair. dunSf'l .. It' H.all \\'as It\(- narrator for the skit.
Uuo Ton.;«,h to wllhor A.. Ihl, )'rllr II MArch of D.mn II, .llKl.':~tl'd thai IrafflC ,Ignals bt' 11 wu also af\f\OY1'lOl'od thai •
"u'dt-n !drhl' I:"Iht'n mOlllc'nlllm. f('\\ of IlnCOfl,oral1'd In Ih .. l'nlon ni"hl. rooked food Q~ " .. uId br ~d
y Mr. Hahm'. pt't'\(' I. Ihl' 'Iud<'nll of HOI,... Junior Col- dan{'('«, : on Monda)' to t1l~ funds for tbr
unf't"AJOnlll>lco , hili I~ I<'l:l' enUI) thc- hkR IhAI Ihc)'. too. 'I · · : club
l'C"pIy~. AI A bl(l'\\.'! II'. m,a)' lM"(:'Oftll'\l('tlnu of Ihll dn-a. d. WA~'T};ll: IIfflltng" .. ,.\,!\, Strln .. !C.at.-p IkMh. 1_ 0 ......
Il<'r • n:'f'Or'tl'l'S! And, lUIdl)' l'd dlll«'/tl'f('. And that thosl'o IJnAII t)('('kI, Spillllnrs and graduAle'S' Tht' Collt'\;«' IJustrwou Group h'-
fI, hili f,...Unll IK"<'IlUI to Il(' IdlmNJ . thaI Ih(')' tin' mll,)' ""'l'1W Ifrom .. raik- Khoob. EllS)' cnod".. emil)' t'lmt'd orrk'ttrs. Dedtod to
h)' Dr, IJr N«"1I(\'III(', \\00. dA.)' be Ilk(' "hrt'ad ('•• 1 upon ,hl' .".hurt hours. h4;b par and (fifo tht- pott of fltftidrnt .... 4-W
Ilm,l('ffUflllly to malnlaln. ,,'al .. r," So. I.. t'. "h,.. lind lIl'l'''C' "I nppor1unitlrs J.:nr'OlI now In th(' Cobhs.. whilt' Jf'lT)' Whlttic "u
h hla balafl('f' Ilnd an urri ..ht Itf .. ·ma)')l(' )'Uur'.. dlH>lof th .. )Tl\r .' joUfll11lism!' .l'I«lrd ,icc- prwldmt. Fnd Lron-
of rolff'l! at the" f.l\ffi(' 1ImC', i anI w!U('Ic-e1f'd tnouu",r, and 1.-.
~ to tw unabl,. at tht- mo- P I_ ( _ I,Few Tickets uft don- Knlaht ..... fi«tf'd Jf('t'T'-
m..nt to an,,' ...r lin)' qUNtlOIU 0 10 ampalgn tat)
\\'halWC'\1'r; Mpc"('hllly thOlM' flO'C'd IFor Concm
hy ttlt- {,Il\~ or hi. pm,.nl dltrl· Sets Goal of $120 HolM' Jllnior Collt'1:(' slmkon" IF ( News
~lItll"" \\ iI( hllv(' Iht< opportlin It)' 10 ht'"r
Oh. wt'll . , . TIIf: F.Nll, "rl(\\lhll' .\'our Illmrs for 1)('1>").... E 1'0\\('1' lUltllJ. Cll~. organl,,\. Int~r-rallh C'ounrll ~11l hold lis
"f1M till' thml .. or th .. MAl'I'h or In t"Oll'C'C"n Wrdrw-.dl\)' t'\'M\int, tOt'COnd fl~ on February I~,
Plmn C'Amll,'ti)tn ht'ld IAlt TImra- Janultt)' :.lQ ror onl)':I('I(> A 11m· It wUl IX' MId .t MOf'ritort hAll
dl\)' and "rlda)' 011 th .. n J C Ilf'd nllmbr!' or tkk('l.al'C' lI\all.blt' at 1:30, ~ rorelpt .h.ackoJnb at-
('Ampul. A boolh "'AI IH."t \Ill In "nd .111<1..1111 llhollld ml\kl' ('arl)' tf'l\l1lng we "111 tat tM JPNkt'I.,
Ih .. main hall, lind poslt'ra .bowlng 1)\ll'I'h" .... In room llR 'They are N~ Na'-.JTQ and
II pleluf't" or Ittaho'. polIt"r child, Thl' l"Of1C't'rt I. llC'ht'dIllt"d to )l('. Mlll'lO 1..Indrmann from BolM ..
r)('hhy. Thl, "'Ork wu «toM 11)' tM lin at IU5. It I' not oft ..n .ud\ 0". ~ ft'Om Quat.mall ..
l ..nN'.1 C'hllltmt'n, RObt'rtA WUaon It mllMlnl OJ'POrllmlty la orrt'1't'd Val ...... Undwr tram Encaand and
III\<! Larry Sm,ythtt, on th,. cllmpul ror .yeII • low Sah'"" Falla tram SaJve4ot,
Thf' IOllI tor we thll )".r II prk-c', 11da ~ National BroUK>rbood
$120.or a~""Y-2Oc pc!t "'"''n-n,YTT''''''''' ~ IPO'UiOA!d b)' the Proteaunt
.tudml. Robona t'xPl'f'UC!d tM dlurd\ 01 ADwrtea. wW be htkt
hopto th.t all .Iudtonta \\'0\114 .up. Do u LI. dUt1na CtIt "'"'It 01 Wuhtna'tOft'l
port thl. dt".., _nd thlnlt:e4 t~ U birthday, A rabbi lA1ll lit IIftt ~
who cUd eOntrlbut", Y by tM Anwrbn AuodaCk-.\ of
Ttll. ~ar t!mPh.... wUl be 0 U r I1roUwrhaocl "wk, ~t.
plaee4 on ",,"n:h to dfot.nnllw tl\,.. tram tht Catholk rrocHWlt
how cotff'cthi O~ C.lIobulln ... D I •• S .nd L.OA eh\ltdtft wW "*' .......i. prott'CtI,,. ntf'aIU" qa1ntt him to dtlCUM n~ In 1ft
polJo. .... U ...... U ....... U, UMmb1/-tor tt. ttudeftl bodY,
WIIat's the
latest Word?
euthers Are O~ly Human _
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Up for BJC Clubs
The student ewcut ivc bo.u d .u
its ["-'~UI:lI' nl(,\tln~ la~t "fh'~rsd~l)
('\ l'nin~ apporttoru-d th~ concevs.on
money to tOO"'t' club-, ..\ ho h~u'
ht·Jpt_"d to Or~'rdte tht, s t.uhum d.ir-
In.: t he fOe)1 h.dl ,e'bon
.\ toLd of Shit 10 \\:t~ u;\idt'1!
'tr.H\:l~ t'l..:ht cJtjh~ ·rta' l,t;...:ht cI\.b-::'t
~:;i:T~I!t't! ;1. hH,d (Jt ::''S:" \\orhl'[-:'i tor
tht' :;;(,~bon With the n-c-,~~j(''''s,~~,..
pi}l!::': ::S :17' of lht' tllLtl 'rht'
I ~_ s >\ijr'Pl:cd s'1prl:t'd !7 !:-\' ~ or
tht' ',\ork~"~, th~' Pl Si-:-l ::"26.'V
\'~d~:::-it_" lIE .....;' If:l' &!t
FT,\ 11,; p",,-,.p'! ("l,~ht· ..~·
dr:d tht' ~~!'\\ TIl in CLih r;."" ~
With tho tull momentum of
\\lnh'f~~t'ttln;.: In. lb... fAJh·C .Juru»:
l \}lk~t' skt e-nthu.'\u'\t-;. opene-d ttl;'
)-l'.tr ......ltn a ~!;";:tnt;c' i!1\ dation,,-,,!
"Kl ,<;Ld·onl Ll.st Sund.J} dt Bu'~';'\
!t:-.:!t'~t to tht, l"t,f:!l'"'\{ \"'ea'
""'"t.·; J-;:l:o!' C\)l:t"":~' \"'t'""tHiJ:~'
~tt'r Coitt'~t'. Id'-lho :'L.l!e COUti.~.,
("olin.; ... uf I ..tlho ;"tnd r:..l'itcrn elr."-




tht' !l'!ki\\ :r.;.,:('t';·.·, cr>"~'h''''i f, :
d:l':.);~:lh B·("\;)-",.'''i. $.l67t; I K.·s ....cln:;i·,,-lJ. t;,'or~~ Alkn. I )Ir.'n F~l~·
~ I l ·1,', Pi ;--':.::~~;7 11. \·,-dk;.rlt~ "r~,}D Frt'd AIIt:·n. '~.,tj I Xj~;::~·lJ)
S:':1';0'. n:C ~~ 7:J. F'T.\ S2 ~). r~~ '':--;Llrl t'nttJ.· and \"'ally E~ton
efef dt:h ,lr.d ~';t"Arn:ln cL.:tj t"~l('h U!LC:.lh \\l~r{' [){x~ tH.'H~. lUC
,\~B p:'t.·-.;>1•."nt Jt'rr} Cra:",:Ldl
rll();~;t~~'dO'i! thlt cl, ..ts \\-t'rt" p.<tld
In tht' S_ir>' rropn:Lon it;. ro th~
n ;~:~:Jt.·rc( \\'c<·~~t'r·" frf1n'! H:e;i or·
















:'>1"",;1.. ....".,r . .; I'4'" ~!"F4'''''''
J::n S';t .. .:,w }' ..1 l.J)'-~~~ I i);~~4 \\"n-
ton, JIm 1'.. II .. f'!W)n .. hI Il..rcl. At,
lr:tHr..\.-~.iln.1 Th~ Lu! ('L;~; t:ik--n.
f~~"h. !lU"B, 7~r.....h) ,Jn~! S.IT'uth
'""' Rleks Viklnp. holt.r'
the proverbial piltoJ. pouhd{i'
point. Ih~h tho hoop to
a 100..71 win O\'er COlICI\
Ul4nkl('y'·. ('a,~l'JI_ 'n"O w
second in' 1$ row 'or tbet
-.ho\t:'d thto BrOl\('$ out 01 ,
p!ac~ ue w\lh Ricks.
Center Veeill' &I!ckel:w.n
high man 'or lhe rame wtW'
polnl> tor Ihck" wtuko Jlla
dunked III II IJQjl1h 10 k-t
I UroO<'U llttackr 'I'"" Uroro:s marugfdto
1
9-0 1'-44 urly In the< finl
bt.1 II WIU rrlC'lln! 'WIlY b)'
. IIvt \!jlol~;t';-:lQ •• t~
lhe flrtl ,~rlO(J and the
.... t"" flc~tor In tlk' Cllmt atm
1tI Ihe- , Iral C·1Ill'k'. UItt
1".'1 on " to<..lrth pet10d rIlQo
1Ij('t\tl to no il.all ... lhot> hoc
1/1":' ..... t..,J 4 tiS·ro win. Tht'
,",:. It.1 "II It.... ... II)' b.;t
t>r,n.: 1; .. ,,1 l'rt'~ by Ilk'
,I> !h:- tQ'"rth 'r.art,r .
J.m If:!l ;oM MlLll (~
t"".~,,, ... ........h l'tll 17
Ih:u,,~h It>.- hoop HI..... •
,to""..' }! .. r. II t Yan 1
m~".a', l "tu> 00c' 'wid ltlllI
d ." 1 l;: tr ..... Ihro-J..
Th <rk Itw ~
t>t ..., kr " 1"0 c~ ...r....
\\"""''''\' ..r 1'..r'lO'_ al dlt
h'''h ... 1><)(,1 e}m nw flnt
.. ':1 1..- .'t;4.ly nq:hl &net lht
"rod .. S.alunby n.\:t:ht Aft.,
I'h. ,:-,;; Ih.al ItwoI1t'otx'oI -m '.
l<> l',,,,, rUl' Itwlo ~
h~;: t(H.~r,W)
C...... h (i-re" 8laakk, ,"aM'l quU.. hAW' at.-ll II... C...I", ...
durLnc Ih" ruC-S:'ooT b&1l camr aa4 _I ra/ll" I .... 1-. .. 1 II ,
.....t. Coacb 81.aAkl.., was all&.. to , ..It ... , .. II ..& lh .. "rnn ...
dunlprd I.... C~ ..r ... 71,10.
Five Intra-Murals
Ready for Adion
L .. ,· ft.·,-,n:., h.o;t\f" rntt'"fl"1S :0 thf'"
fU, ';:\tr.,·nv.ro',l h.-l-'!k~tt""1H Ill-i]
n." ILm,,!) P',n:"I). ('l .. "J,o
.--';_-\,.r :~~ .. ,'.t L.a.rr)" ) nl'l!1<\-Uf1. h.-1ft'.
,\h..l;.:.'t it.Holf1 J{clIIl--.d.Cih \\" .. tiif"t
Jnt~·; i';11!T''''I'~r St~tf1 ~lriq ..,-tfr';;-j.
JLh;' F~t"!j1. ;'l.~,;! P"'jj Prtf.'}
l 'Hnp'i' Tn::;tfrt, H.--t:;,h
J~H:,,,-r", (·r;i;· ....t,\rth. l~f1n T',
n.'; J ,,1"\ ()·~~I'_IJ C1-;uck (t Ht!:;f";
! ",.r::z }nn ...., .lr:~'1 1;,.rrf'1J I(,J)~
T)-..," fl!t',··r rt\r'· ... ht,H ("l:~~" ,\,
,,~ ~~ ~. tLttn~ T}:f"') af'" n>tTl,
:.~~-#< ,,! \V (; {l:li~r~ J Srlrt'("f'r




II \ 'I, . I \,' \\ 1. 11&\0









I :.l111 ('41tHol IUn1
I
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I.", ........r1'\d "'"h •• ptlt
\\ .... lTrllntll'1' of So.Jt l...tU.
I\.,W ~ ..., I hco f"a/'1lQOl ia
tlf" ",Am.. ol I" doo.w...
,( •• Ih .. ICOtll' of 11' to 1U f
W'Jlm!nll,r cameo back 1M
h"ln( C"\.-nln( 10 ItCH'Y "II
714-.;; • le! or)'
I f1 I....W"COr'ld lamf IM- II
ro"l;nt'l"d In ",~ 'uhloft
1"( thor finl ~ but 1ft
.....-._1 q, .. rtn II "'at -.II .~.
rn,,,.: ..r lLS ttwlo l'anona. hd
.'u"kOJ. ~"n 10 _ldMl
At ) .. 1 !h .. rr a. f"';{J .u:~h-f';l ~lo!'"4f"-~!
Ui-t" 4nr-.()t,;n('rm~nt ('! '.'llt '.In-~
"'Ill prnl".U} t,.. f1',.,!r I" C.~.h
~r':~-;dh Th ... 1:-,-},;.r:~1ii' '";;; t_4J)!H~
th ... u-::-tHO-r-t o( ;Jll ':--tt"'\$ I if !t',.r) 4):''''
".rr;..-,,1 tt1 tn fh-r 1!·"t',-d;~;, nf(;,-~
fl'.;rn 11'" .\l-...;.t -,.~.~ ,;.1~''-1n c~·t
Girls' Sports
;.,nf!rr th ... f11trc!;t;n nf '~'+' , 1,
"t If,!r'"'!''' Jr.H·"<t 11<,1' .... t· ...
dull ..".:",! !h' ('(\l~ Cot I'l>~,.,
f,. ~l frt ,;.rn ~.iV-'( ""'--"1 r~11 ,.
t,.- .. 'A.r; a;.!tlil' ~fn!14:tltf.Jllu.tj l>i
" 'h~ (' ..r I OilS" .'
i '.0 I,!,' •,,,. "_In,,,
t. !' ,n j it' ~ • .."~~Ic)1-'"
'".".'1; "",r,... ~~).....'
Pi Sigl 'UW ChaJlt'n
Th' 1'\ s~. tuUi'd " C
Ii> ~"j Ali" "II dubs and I
"!\ !h.. IUC ("ampu. 10 pbr
f',"'A 1, MI:;\nltrd t......lins:
\", ""'''I' ,nhnnlrd rn.J~
\." P( , .... I' Slc
J: fh
........_ .. _"_.,.o~_. _
